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ثب تَجِ ثِ ايي وِ يىی اظ ٍظبيف وبضوٌبى ثْساضتی زض ضزُ ّبي هرتلف ثْساضتی چِ زض هطاوع  
ثْساضتی زضهبًی ، پبيگبُ ثْساضتی ٍ ذبًِ ّبي ثْساضت اضائِ آهَظش سلاهت ثِ گیطًسگبى ذسهت است ، 
ثِ ًحَي وِ ثتَاًٌس آهَظش ضا . هَاجِ ّستٌس چگًَگی اضائِ آهَظش سلاهت هی ثبضس هطىلی وِ وبضوٌبى ثب آى
ثب ثبلاتطيي ویفیت اضائِ ًوبيٌس ٍ ثب تَجِ ثِ اّویت ٍ ًمطی وِ ظهبى ٍ فضبي فیعيىی زض اضائِ آهَظش سلاهت 
ذسهت ثیطتطيي ايي آهَظش ضا ثِ چِ ضٍضی اضائِ زٌّس وِ گیطًسُ . ٍ اًتمبل آى ثِ گیطًسگبى ذسهت زاضًس
يىی اظ ضسبًِ ّبيی وِ زض ثحث آهَظش سلاهت اظ آى استفبزُ هی ضَز ثَم  هغبلت اضائِ ضسُ ضا زضيبفت وٌس
 ايّبي آهَظضی هی ثبضس وِ زض هیبزيي ػوَهی ًػت هی گطزًس ٍ ّوچٌیي جْت تْیِ ايي ثَم ّب ّعيٌِ 
ٍضْبي هتؼسزي ٍجَز زاضز سئَال ايي است ثب تَجِ ثِ ايٌىِ ثطاي اًتمبل پیبم ّبي آهَظضی ض.  غطف هی ضَز
هی ثبضس ؟        وِ آيب استفبزُ اظ ثَم ّبي آهَظضی ثِ ػٌَاى يىی اظ ايي ضاّْب هٌبست
ٍ ايي اهط ثِ ذبعط سَْلت . ثَم يب تبثلَّبي پبضچِ اي يىی اظ هتساٍل تطيي تبثلَّبي آهَظضی هی ثبضٌس
زض . زض جلت ًظط ٍ ًیع هطبضوت فطاگیطاى تحمك يبفتِ استوبضثطز آًْب ثِ ػلاٍُ ٍيژگی ايي گًَِ تبثلَّب 
اظ هعايبي ايي گًَِ تبثلَّب ، . استفبزُ اظ ايي تبثلَ هی تَاى ضٍحیِ زيساضي ٍ ضٌیساضي فطاگیطاى ضا ثِ وبض گطفت
ثِ ػلاٍُ ثیطتط اظ ّط . اهىبى سطػت ػولی است  وِ زض جبثجب وطزى ، گصاضتي ٍ ثطزاضتي آًْب ٍجَز زاضز
ٍي آهَظضی اهىبى هطبضوت ٍ ّوىبضي فطاگیطاى ّن زض تْیِ ٍ جوغ آٍضي ًَضتِ ّب ٍ تػبٍيط ٍ اضىبل ٍ تبثل
 .ّن اضائِ آًْب فطاّن است
آموزش سلامت 
الگَيی ضا ثطاي اضتمبي سلاهت هغطح وطزُ وِ تب حسٍز ظيبزي ٍاثستگی ٍ  llihaannaT) 5891(
. سلاهت ٍ پیطگیطي اظ ثیوبضي ضا ، ضٍضي هی سبظز آهَظش سلاهت ، حفبظت اظ: اضتجبط هیبى سِ فبوتَض
: ثطاي اضتمبي سلاهت ضبهل llihaannaTآهَظش سلاهت زض ّط يه اظ حَظُ ّبي هَضز اضبضُ زض الگَي 
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آهَظش سلاهت ثِ زست اًسضوبضاى ٍ ّوچٌیي آهَظش سیبستگصاضاى هطثَعِ ٍ ًیع آهَظش سلاهت ّوگبًی ثِ 
هت ػلاٍُ ثط هطظ هطتطن ذَز ثب پیطگیطي اظ ثیوبضي ٍ حفبظت اظ عجك ايي هسل آهَظش سلا. هطزم است
آهَظش سلاهت ثِ ػٌَاى . ًیع هی ثبضس  senoTسلاهت ، زاضاي ٍظبيف اًحػبضي هَضز ًظط زض تؼطيف 
ّسف زض ايي جب استفبزُ اظ آهَظش سلاهت . ثرطی اظ استطاتژي ّبي تَسؼِ اجتوبػی ًیع استفبزُ هی ضَز
ّب ٍ هْبضت ّبي ظًسگی ٍ اضتمبي سغح آگبّی هطزم زض هَضز تأثیطفبوتَضّبي اجتوبػی ، ثطاي آهَظش تَاًبيی 
التػبزي ٍ فطزي ثط سلاهت ٍ ّوچٌیي ايجبز تغییطّبي هثجت زض هحیظ ّبي اجتوبػی اظ عطيك تأثیطگصاضي ثط 
زض  ثسٍى ٍجَز سبذتبضي هٌبست ثطاي آهَظش سلاهت. سیبست ّبي اجتوبػی زض ضاستبي سلاهت هی ثبضس
ثرص سلاهت وطَض ًوی تَاى ثِ اّساف آهَظش سلاهت ثِ ػٌَاى يىی اظ فبوتَضّبي اغلی اضتمبي سلاهت ثِ 
ذبضج اظ هطظّبي هطتطن آهَظش سلاهت ثب فبوتَضّبي پیطگیطي ( ٍيژُ زض ٍظبيف اًحػبضي آهَظش سلاهت 






























انواع روش ها و تکنیک های آموزضی  
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ثِ عَضي وِ . ضٍش ّبي آهَظضی ، استطاتژي يب تبوتیىی است وِ ثطاي اضائِ هحتَا اًتربة هی ضَز -1
ػَاهل هتؼـسزي زض اًتـربة ضٍش ّـبي آهَظضـی هؤثطًس وِ اظ جولِ .فطاگـیطاى ثِ اّـساف آهـَظضی ثطسـٌس
استفبزُ اظ اًَاع . آهَظضی ، هحتَا ، آهَظش زٌّسگبى ، فطاگیطاى ٍ ًیبظّبي ػولی اضبضُ ًوَز هی تَاى ثِ اّساف
هرتلف ضٍش ّب ٍ تىٌیه ّبي آهَظضی ًِ تٌْب ػلالِ فطاگیطاى ضا افعايص هی زّس ثلىِ وبضايی ثطًبهِ ضا ًیع 
هت ضٍش اًتربثی ثبيس زض آهَظش سلا. افعايص هـی زّس ٍ فطاگیـطاى ضا ثِ هطبضوت فؼـبل تطَيك هی وٌس
.  هتٌبست ثب هَلؼیت ٍ هطىل ثَزُ ٍ ثب زلت اًتربة ضَز
افطازي وِ زض عطاحی ثطًبهِ ّبي آهَظش سلاهت ضطوت هی وٌٌس ثبيس ثطاي حل هطىلات تػوین ثگیطًس وِ 
زض اجطاي ثطًبهِ ّبي آهَظش سلاهت . اظ وسام ضٍش ثِ هٌظَض ووه زض حل هطىلات ضفتبضي استفبزُ ًوبيٌس
عیف ٍسیؼی اظ ضٍش ّب ٍ فٌَى آهَظش هَضز استفبزُ لطاض هی گیطًس وِ تمسین ثٌسي ولی آًْب ثِ ضطح ظيط 
 :است 
. آهَظش چْطُ ثِ چْطُ ٍ هطبٍضُ فطزي اظ جولِ ضٍش ّبي آهَظش فطزي ّستٌس :  آموزش فردی -الف
ي ثحث گطٍّی ، ايفبي ضٍضْبي ػوسُ ٍ هتساٍل زض آهَظش گطٍّی ػجبضتٌس اظ سرٌطاى:  آموزش گروهی -ب
. ًمص ، ًوبيص ػولی ، سویٌبض ، وٌفطاًس ٍ وبضگبُ آهَظضی 
تَاًوٌسسبظي جَاهغ ثطاي زستیبثی ثِ هْبضتْبي لاظم جْت اضتمبي سلاهت ، :  آموزش سلامتی به جوامغ-ج
 ّسف اغلی زض آهَظش ســـــلاهت ثِ جَاهغ است ّط وسام اظ ايي ضٍضْب هعايب ٍ هحسزيت ّبي ذبظ ذَز














) چهره به چهره (روش آموزش فردی  -1
هٌظَض اظ آهَظش فطزي .آهَظش چْطُ ثِ چْطُ  ٍ هطبٍضُ فطزي اظ جولِ ضٍش ّبي آهَظش فطزي ّستٌس
. گیطًسُ ذسهت هی ثبضسزض ايي هغبلؼِ اضائِ آهَظش ثػَضت ضٍ ثِ ضٍ ثِ 
مطـاوره     
هطبٍضُ ثِ هجوَػِ فؼبلیت ّبيی اعلاق هی ضَز وِ زض جطيبى، فطزي ضا زض غلجِ ثط هطىلاتص يبضي هی  
ٍ فطزي وِ حوبيت، ضاٌّوبيی ٍ تطغیت فطاّن ) يؼٌی هطجغ(زض عی فطآيٌس هطبٍضُ، فطزي وِ ًیبظ زاضز. زٌّس
ثِ ًحَي وِ هطاجغ ًسجت ثِ تَاًبيی . ثحث ٍ گفت ٍ گَ هی وٌٌس ثب يىسيگط هلالبت ،) يؼٌی هطبٍض(هی وٌس
ذَز ثطاي زضن ٍالغ ثیٌبًِ ٍ جبهغ تط هسألِ ، يبفتي ضاُ حل ّب ٍ تػوین گیطي ثطاي حل هطىل استبز وست 
هطبٍضُ اًـجبم چـیعي ثطاي وسی ًیست ثلىِ يه فطآيٌس تؼبهلی ٍ پَيب است وِ ثب گفت ٍ گَ زضثبضُ . هی وٌس
اظ ايي عطيك چبضچَة ٍ اثؼبز هسألِ . ّب ، هسبيل ، ضٍاثظ ، ثبٍضّب ، احسبسبت ٍ ضفتبضّب آغبظ هی ضَز ًگطاًی
ٍ زض عی آى ضا هحل . اي وِ هطاجغ زضن وطزُ، هطرع يب ثِ ضیَُ اي وبضسبظ ثبظضٌبسی ٍ تؼطيف هی گطزز
اجطاي آى يبضي ٍ حوبيت  ّبي جسيس تىَيي يبفتِ ٍ هطاجغ ثطاي اًتربة ضاُ حل هٌبست تػوین گیطي ٍ زض
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هی ضَز ٍ زض تَغیفی زيگط هطبٍضُ فطآيٌسي است وِ زض عی آى اظ ضٍش هػبحجِ ثطاي ووه ثِ هطاجغ زض 
گطفتي يه تػوین هٌغمی ، هحىن ـ ثطاسبس هَضز لبثل اًتربة ٍ اعلاػبت حمیمی ـ استفبزُ هی ضَز ٍ هطبٍض 
ضٌبذت هسبيل هطثَط ثِ سلاهتی ٍ سپس اًتربة ضاُ ثِ وسی گفتِ هی ضَز وِ ثِ هطاجغ زض ضٌبذت ، زضن ٍ 
. حل ٍ ضیَُ ػول هٌبست ووه هی وٌس
هطبٍضُ هؤثط ، ًیبظهٌس زاضتي ٍ زضن هٌبسجی اظ ٍيژگی ّب ، ًیبظّب ٍ لبثلیت ّبي هطاجؼبى ٍ ٍضؼیت 
اهب هی تَاًٌس . زهطبٍضاى ًوی تَاًٌس ، ظًسگی هطاجـؼبًطبى ضا تغییط زّي. ّبيی است وِ ذَز ضا زض آًْب هی ثیٌٌس
آًبى ضا زض ثِ زست آٍضزى ضٌبذت ثْتط ، اػتوبز ثِ ًفس ، هْبضت ّبي حل  هسألِ ٍ ذَزوبضآهسي حوبيت ٍ 
. يبضي وٌٌس
زض . هطبٍضُ يىی اظ وبضآهستطيي ضٍش ّبي آهَظش سلاهت ثطاي ووه ثِ افطاز ٍ ذبًَازُ ّب است 
ثِ ًحَي ثب ) يؼٌی هطبٍض ( ا اضايِ هی ًوبيٌسعَل هطبٍضُ ، ضرع ًیبظهٌس ٍ وسی وِ حوبيت ٍ تطَيك ض
يىسيگط هلالبت ٍ ثحث هی وٌٌس وِ ضرع ًیبظهٌس اػتوبز ثِ ًفس لاظم ثطاي يبفتي ضاُ حل هطىلاتص ضا 
فطغت ّبي هوىي ثطاي . هطبٍضُ ثستگی ثِ هْبضت ّبي اضتجبعی ٍ ثطلطاضي اضتجبط زاضز. وست هی وٌس
. ًَازُ ّب وبض هی وٌین ثِ ٍجَز هی آيسهطبٍضُ زض ّط ظهبى وِ ثب افطاز ٍ ذب
هطبٍضُ ثِ ػـٌَاى ثرـطی اظ زضهبى ٍ يب هـطالجت اضايِ ضسُ ثِ ثیوبض ٍ يب فطز زاضاي هطىل هحسَة ٍ 
ظيطا ثِ هطزم ووه هی وٌس تب . زض ضوي ثرص هْوی زض پیطگیطي اظ ثیوبضي ٍ اضتمبي سلاهت ثِ ضوبض هی ضٍز
ذَيص هی تَاًٌس اظ ثطٍظ ثیوبضي اجتٌبة ًوَزُ ٍ سغح ظًگی ضبى ضا  ثفْوٌس وِ چگًَِ اظ عطيك تلاش ّبي
. اضتمبء ثرطٌس
يه وبضهٌس ثْساضتی هوىي است تػَض وٌس وِ . هطبٍضُ ثِ هؼٌی اًـتربة است ٍ ًِ ظٍض ٍ تَغیِ
تَغیـِ اش هـؼمَل ثِ ًظط هی ضسس اهب هوىي است ثب هَلؼیـت ذـبظ وسی وِ تَغـیِ اش ضا زضيبفـت هی 
 .)242-562.،ظ4831هحوسي ،( هٌبسجت ًساضتِ ثبضس وٌس ،
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روش آموزش گروهی   -2
سرٌطاًی ، ثحث گطٍّی ، ايفبي ًمص ، ًوبيص : ضٍش ّبي ػوسُ ٍ هتساٍل زض آهَظش گطٍّی ػجبضتٌس اظ 
.  ػولی ، سویٌبض ، وٌفطاًس ٍ وبضگبُ آهَظضی 
سخنرانی    
سرٌطاًی ، . اهب هوىي است هؤثطتطيي ضٍش ًجبضس. ضی هَضز استفبزُ سرٌطاًی استهتسٍال تطيي ضٍش آهَظ 
اضايِ ضسوی اعلاػبت تَسظ آهَظش زٌّسُ است ٍ فطاگیطاى هی تَاًٌس گَش زٌّس، هطبٍضُ وٌٌس ٍ هفبّین ٍ 
: اظ لجیلثِ عَض هؼوَل تىٌیه سرٌطاًی ثب اثعاضّبي اضتجبعی هرتلفی . اغَل ٍ ضٍش ّبي اضايِ ضسُ ضا ثفْوٌس
هَاز آهَظضی چبح ضسُ ، علك ضبف ، اٍضّس ، اسلايس ، فیلن ٍيسيَ ، ًوًَِ ، ًوبيص ، گچ ٍ ترتِ ٍ وبهپیَتط 
. ايي ضٍش آهَظضی زاضاي هعايب ٍ هؼبيجی است وِ ثبيس ثِ آًْب تَجِ وطز. ّوطاُ هی ضَز
يبزي هَاز ٍ هغبلت اظ هعايبي آى غطفِ جَيی زض ٍلت ٍ ظهبى ٍ زض هست وَتبّی هی تَاى همساض ظ
. آهَظضی اضائِ زاز
ّوچٌیي اظ هؼبيت ضٍش سرٌطاًی اضتجبط يه عطفِ ٍ ثطاي آهَذتي هَضَػبت ػلوی اظ لجیل وست هْبضت 
. ّب هٌبست ًیست
بحـث گــروهـی     
ثحث گطٍّی ثِ هؼٌبي هجبزلِ ضفبّی ػمبيس، . يىی زيگط اظ ضٍش ّبي آهَظش گطٍّی ثحث گطٍّی است
زضاوبت هیبى آهَظش زٌّسُ ٍ فطاگیطاى ثِ هٌظَض ضٍضي ًوَزى يب اضظضوٌس وطزى زضن هحتَا ٍ ًمغِ ًظطات ٍ ا
زض ثحث گطٍّی اظ چٌسيي . هغلجی وِ هطثی لػس اضائِ ٍ پَضص آى ضا زض يه فؼبلیت آهَظضی زاضز ، هی ثبضس
ٍيك ضطوت وٌٌسگبى تىٌیه اظ جولِ ثبضش افىبض ٍ جلسبت ثحث آظاز يب ّوِ هی تَاى استفبزُ وطز تب سجت تص
اظ هؼبيت ثحث . اظ هحبسي ثحث گطٍّی ضطوت فؼبلاًِ فطاگیطاى زض ثحث هَضز ًظط است. زض ثحث گطزز
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گطٍّی تحت سلغِ زض آٍضزى ثحث تَسظ تؼساز ووی اظ فطاگیطاى ٍ يب هوىي است ثحث گطٍّی هست ظيبزي 
 .ضسُ يب اظ زست ثطٍزاظ ظهبى آهَظش ضا ثِ ذَز اذتػبظ زازُ ٍ ًىبت هْن هوىي است هغطَش 
ایـفــای نـقــص   
ايفبي ًمص اظ ضٍش ّبي زيگط آهَظش گطٍّی است وِ هی تَاى ثطاي تجسن ػیٌی هَضَػبتی وِ 
زض ايي ضٍش فطز يب افطازي اظ فطاگیطاى هَضَػی ضا ثِ غَضت . ثطاي ًوبيطٌبهِ هٌبست ّستٌس ثِ وبض گطفت
ًبيی وِ زض ايي جب ثىبض هی ضٍز ثِ هْبضت ّبي ذبظ هبًٌس ايفبي ًمص ثِ هغ. ًوبيطٌـــــبهِ اجطا هی وٌٌس
ثلىِ هطثی ثٌب ثِ هَلؼیت ، ّسف ٍ هَضَع هَضز ًظط ثِ ػٌَاى يه . ثبظًگطي زض تئبتط ٍ سیٌوب ًیبظي ًساضز
) فطاگیطاى ( اظ ٍيژگی ّبي هوتبظ ضٍش ايفبي ًمص ايي است وِ هطبّسُ وٌٌسگبى . ضٍش اظ آى استفبزُ هی وٌس
ت ًوبيطی ٍ ايفبگطاى ًمص اضتجـــبط ػبعفی ثطلطاض هی وٌٌس ٍ ثب ّیجبى هطاحل ًوبيص ضا هی ثیٌٌس ٍ ثب ػولیب
يبزگیطي . چَى توطوع حَاس ٍ اضتجبط ػبعفی زض ايي ضٍش ظيبز است. ذَز ضا زض غحٌِ احسبس هی وٌٌس
. ثْتط ٍ هؤثطتط اًجبم هی گیطز
زگی ٍ ّوچٌیي اظ ضٍش ّبي هؤثط تطغیت ٍ ثطاًگیرتي اظ هعايبي ايفبي ًمص فطاّن وطزى تجبضة ٍالؼی ظى 
ثحث ّبيی است وِ ّسف آًْب حل هطىل است ٍ اظ هؼبيت آى اگط ثطاي ايفبي ًمص ثسضستی ثطًبهِ ضيعي 
ًطَز هوىي است ثب تجسيل ضسى ثِ يه ثبظي زض ضسیسى ثِ اّساف هَضز ًظط ضىست ثرَضز وِ ثِ زًجبل آى 
. افتس ّیچ آهَظش ٍ يبزگیطي اتفبق ًوی
نمایص ػملی     
زض ايي ضٍش افطاز هْبضت ّبي ذبغی ضا اظ عطيك زيسى . ايي ضٍش ثط هطبّسُ ٍ زيسى استَاض است
هْوتطيي حسي ايي . فطا هی گیطًس ٍ هطثی عطظ وبضثطز ٍسیلِ اي يب چگًَگی اًجبم هْبضتی ضا ًطبى هی زّس
ايي ضٍش ثِ تٌْبيی ثِ وبض ًوی ضٍز ٍ هطثی  ضٍش يِ وبضگیطي اضیبي حمیمی ٍ ٍالؼی زض آهَظش است ، الجتِ
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اظ ضٍش ًوبيطی ثطاي هَضَػبتی . ّوچٌیي اضائِ ضٍش ًوبيطی ًبچبض ثِ استفبزُ اظ ضٍش سرٌطاًی ًیع ّست
. وِ جٌجِ ػولی ٍ فٌی زاضًس ثیطتط هی تَاى استفبزُ وطز
سمینار     
اظ افطاز است وِ زٍض ّن جوغ هی سویٌبض گطز ّـوبيی . اظ ضٍش ّبي زيگط آهَظش گـطٍّی سـویٌبض است
يه هطىل ٍيژُ ضٌبسبيی ٍ هَضز ثحث لطاض . تب يه هَضَع ضا تحت ضّجطي يه وبضضٌبس هغبلؼِ وٌٌس. ضًَس
يه هثبل اظ . ثحث ّب ٍ ًتیجِ گیطي ّبي غَضت گطفتِ هؼوَلاً ثطاسبس يبفتِ ّبي تحمیمبتی است. هی گیطز
زض سویـٌبضّبي . ز ضفتبضّبي پیطگیطي وٌٌسُ اظ ثیوبضي ايسظ ً  ثبضسسویٌبض هی تَاًس  ً يبفتِ ّبي جسيس زض هَض
زض . ػلوی هؼوَلاً هغـبلجی ػطضِ هی ضَز وِ حبغل زست آٍضزّبي پژٍّطی ٍ ثِ عَض ولی ًَآٍضي ّب ثبضس
سویـٌبضّب ، ضطوت وـٌٌسگبى ثِ عَض اًفطازي يب گطٍّی تىبلیفی ثط ػْسُ هی گیطًس ٍ يبفتِ ّبي ذَز ضا زض 
زض حمیمت ّسف اظ سویٌبض . ت ػوَهی ثطاي آگبّی اظ ػمبيس ٍ تَغیِ ّبي زيگطاى هغطح هی سبظًسجلسب
هؼوَلاً . هغبلؼِ يه هَضَع هطرع تَسظ گطٍّی اظ اضربظ ٍ تحت ضّجطي ثطذی اظ وبضضٌبسبى است
. سویٌبض ثب پژٍّص پیًَس زاضز ٍ پژٍّطگطاى آهَذتِ ّب ٍ تجطثیبت ذَز ضا زض آى ػطضِ هی زاضًس
. اظ ضٍش ّبي زيگط آهَظش گطٍّی هی ثبضس کنفرانس   
ثِ عَض هطبثِ يه وٌفطاًس گطزّوبيی گطٍّی اظ ًوبيٌسگبى سبظهبى ّبي هرتلف وِ ثؼضی اظ ػلايك ثب ظهیٌِ 
ضجیِ سویٌبض ، ّسف وٌفطاًس جوغ آٍضي اعلاػبت ٍ ثحث زض هَضز هطىلات . لجلی هطتطن زاضًس ، هی ثبضس
وٌفطاًس اغلت ووتط ترػػی است . جیِ پصيط ٍ هستسل ثِ ػٌَاى ًتیجِ هغلَة استهتمبثل ثب يه ضاُ حل تَ





کــارگـــاه     
زض يه وبضگبُ گطٍّی اظ افطاز ثب ػلايك يب هطىلات . يىی اظ ضٍش ّبي زيگط آهَظش گطٍّی هی ثبضس
ضتجبط ثب حطف آًْب است زض يه زٍضُ ظهبًی ثطاي ثْجَز هْبضت يب زضن ثْتط هَضَػی هطتطن وِ اغلت زض ا
ّـسف آهـَظش وبضگبُ ثْجَز هْـبضت ّب يب فطاّن آٍضزى زاًص هَضز ًیبظ ثطاي يه ضفتبض . گطز ّن هی آيـٌس
( زاضًس زض وبضگبُ تؼسازي اظ افطاز وِ ثِ يه ضضتِ يب هَضَػی ذبظ ػلوی  يب فٌی ٍاثستگی . ٍيژُ است
زض وٌبض يىسيگط لطاض هی گیطًس ٍ هَضَػبت ، هجبحث ٍ يب هسبيل هطرػی ضا ثِ هٌظَض ) ًفط  04تب  52هؼوَلاً 
. اضائِ تَغیِ ّب يب پیطٌْبزاتی ثطاي الساهبت ٍ ثطًبهِ ّبي ثؼسي هَضز ثحث ٍ تجعيِ ٍ تحلیل لطاض هی زٌّس
ػلاٍُ ثط ايي اظ ٍجَز وبضضٌبسبى ٍ . يل هی ضَزوبضگبُ هؼوَلاً زض عَل چٌس ضٍظ ٍ حساوثط سِ ّفتِ تطه
زض حمیمت وبضگبُ هحل هلالبت . هطبٍضيي ًیع ثِ ػٌَاى تحػیل وٌٌسُ ثطاي ضاٌّـوبيی گطٍُ استفبزُ هی ضَز
افطاز ثطاي وبض ثب يىسيگط زض گطٍّْبي وَچه ضٍي هسبيل است وِ اظ يه سَ ثب افطاز ٍ حیغِ فؼبلیت حطفِ 
. ظ سَي زيگط زست يبفتي ثِ ضاُ حل زض هسبيل شيطثظ ثطاي آًبى اّویت زاضزاي آًْب هطتجظ است ٍ ا
يىی اظ ٍيژگی ّبي هْن وبضگبُ . ثٌبثطايي وبضگبُ اسبسبً ضٍضی است وِ هجتٌی ثط حل هسألِ هی ثبضس 
هٌظَض اغلی اظ ضطوت زض وبضگبُ فطاگیطي اظ عطيك . ّوىبضي وبهل ٍ فؼبلاًِ ته ته ضطوت وٌٌسگبى است








اهمیت و ضرورت پژوهص 
. آهَظش ثْساضت ، ّوبًٌس آهَظش ػوَهی ػلالِ هٌس ثِ تغییط آگبّی ، احسبسبت ٍ ضفتبض هطزم هی ثبضس
ايص هؼلَهبت ثْساضتی افطاز آهَظش ثْساضت ثِ هجوَػِ وبضّب ٍ آهَظضْبيی گفتِ هی ضَز وِ ػلاٍُ ثط افع
سجت ضَز ػبزتْبي غلظ ثِ ػبزتْبي غحیح ثْساضتی تجسيل ضَز ٍ ضفتبض ًبزضست ثِ ضفتبض زضست ٍ ثْساضتی 
ثطاي اجطاي آهَظش ثْساضت ضٍضْبي هرتلفی ٍجَز زاضز  وِ ثِ عَض ول ثِ زٍ . تغییط يبفتِ ٍ اغلاح گطزز
ظش هستمین ضبهل آهَظش فطزي ، آهَظش گطٍّی ٍ آهَ. زستِ آهَظضی هستمین ٍ غیطهستمین هی ضَز 
آهَظش تَسظ تطىیلات هحلی هی ثبضس ٍ آهَظش غیط هستمین ضٍضی است وِ زض آى آهَظش زٌّسُ ٍ 
آهَظش گیطًسُ هستمیوبً ثب ّن توبس ًساضًس هثلاً پیبم ثْساضتی ضا ثػَضت يه تبثلَ زض ثیبٍضين ٍزض هحل تجوغ 
ٍاًٌس يب يه هغلت ثْساضتی ضا زض ضٍظًبهِ ، هجلِ ٍ وتبة ثٌَيسین ٍ يب هطزم ًػت وٌین تب آًْب آى ضا ثد
زض اهط آهَظش يىی اظ ًىبت هْن ضسبًسى .پیبهْبي ثْساضتی ضا ثَسیلِ ضايَ ، تلَيعيَى ثِ گَش هطزم ثطسبًین 
ظ اثط پیبم ثِ هربعت ٍ اعویٌبى اظ زضن غحیح پیبم تَسظ هربعت است لصا زض ايي پژٍّص ثِ هٌظَض اعویٌبى ا
ثرص ثَزى ضٍش استفبزُ ضسُ ثطاي اًتمبل پیبم ّبي ثْساضتی، ًسجت ثِ عطاحی پژٍّص حبضط السام گطزيس تب 
هیعاى تَجِ افطاز ثِ ثَم ّبي حبٍي پیبم ثْساضتی وِ زض هیبزيي ػوَهی ضْط ثَضْط ًػت گطزيسُ ثَزًس هَضز 
ي غطف هی ضَز جْت جلَگیطي اظ اّعيٌِ ثب تَجِ ثِ ايي وِ جْت تْیِ ثَم ّبي آهَظضی .ثطضسی لطاض گیطز
ّسض ضفتي ّعيٌِ ّب ًظط ثِ ايٌىِ ثطاي اًتمبل پیبم ّبي آهَظضی ضٍش ّبي هتؼسزي ٍجَز زاضز هحمك ثسًجبل 
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پبسد ثِ ايي سَال است وِ آيب استفبزُ اظ ثَم ّبي آهَظضی ثِ ػٌَاى يىی اظ ايي ضاّْب هٌبست هی ثبضس يب 
ذیط؟  
  پژوهصاهذاف 
 )sevitcejbO lareneG( پژوهصف اصلی هذ
سبل ثِ پیبم ّبي ثْساضتی هٌسضج زض ثَم ّبي آهَظضی هستمط زض هیبزيي  51تؼییي ٍضؼیت تَجِ ًوَزى افطاز ثبلاي 
 5831ػوَهی ضْط ثَضْط زض سبل 
) sevitcejbO cificepS (پژوهص ی اختصاظاهذاف  -51
ثِ پیبم ّبي ثْساضتی هٌسضج زض ثَم ّبي آهَظضی هستمط زض هیبزيي  سبل 51تؼییي ٍضؼیت تَجِ ًوَزى افطاز ثبلاي 
ػوَهی ضْط ثَضْط ثط حست سي  
سبل ثِ پیبم ّبي ثْساضتی هٌسضج زض ثَم ّبي آهَظضی هستمط زض هیبزيي  51تؼییي ٍضؼیت تَجِ ًوَزى افطاز ثبلاي 
ػوَهی ضْط ثَضْط ثط حست جٌس  
سبل ثِ پیبم ّبي ثْساضتی هٌسضج زض ثَم ّبي آهَظضی هستمط زض هیبزيي  51تؼییي ٍضؼیت تَجِ ًوَزى افطاز ثبلاي 
ػوَهی ضْط ثَضْط ثط حست هیعاى تحػیلات  
سبل ثِ پیبم ّبي ثْساضتی هٌسضج زض ثَم ّبي آهَظضی هستمط زض هیبزيي  51تؼییي ٍضؼیت تَجِ ًوَزى افطاز ثبلاي 
ػوَهی ضْط ثَضْط ثط حست هىبى ًػت  
سبل ثِ پیبم ّبي ثْساضتی هٌسضج زض ثَم ّبي آهَظضی هستمط زض هیبزيي  51ٍزى افطاز ثبلاي تؼییي ٍضؼیت تَجِ ًن
ػوَهی ضْط ثَضْط ثط حست ثب تػَيط يب ثسٍى تػَيط ثَزى پیبم 
) sisehtopyH(پژوهص سوالات با توجه به اهذاف  وفرضیات  -61
ًسضج زض ثَم ّبي آهَظضی هستمطزضهیبزيي ػوَهی سبل ثِ پیبم ّبي ثْساضتی م 51آيب ٍضؼیت تَجِ ًوَزى افطاز ثبلاي 
ضْط ثَضْط ثب سي اضتجبط زاضز؟ 
سبل ثِ پیبم ّبي ثْساضتی هٌسضج زض ثَم ّبي آهَظضی هستمطزضهیبزيي ػوَهی  51آيب ٍضؼیت تَجِ ًوَزى افطاز ثبلاي 
ضْط ثَضْط ثب جٌس اضتجبط زاضز؟ 
ي ثْساضتی هٌسضج زض ثَم ّبي آهَظضی هستمطزضهیبزيي ػوَهی سبل ثِ پیبم ّب 51آيب ٍضؼیت تَجِ ًوَزى افطاز ثبلاي 
ضْط ثَضْط ثب هیعاى تحػیلات اضتجبط زاضز؟ 
سبل ثِ پیبم ّبي ثْساضتی هٌسضج زض ثَم ّبي آهَظضی هستمطزضهیبزيي  51آيب ٍضؼیت تَجِ ًوَزى افطاز ثبلاي 
 ػوَهی ضْط ثَضْط ثب هىبى ًػت اضتجبط زاضز؟
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سبل ثِ پیبم ّبي ثْساضتی هٌسضج زض ثَم ّبي آهَظضی هستمط زض  51ضاز ثبلاي آيب ٍضؼیت تَجِ ًوَزى اف
هیبزيي ػوَهی ضْط ثَضْط ثب تػَيط يب ثسٍى تػَيط ثَزى پیبم اضتجبط زاضز ؟ 
سبل ثِ پیبهْبي ثْساضتی هٌسضج زض ثَم ّبي آهَظضی هستمط زض هیبزيي  51آيب ٍضؼیت تَجِ ًوَزى افطاز ثبلاي 
ا ٍضؼیت تبّل اضتجبط زاضز ؟ ػوَهی ضْط ثَضْط ة
سبل ثِ پیبهْبي ثْساضتی هٌسضج زض ثَم ّبي آهَظضی هستمط زض هیبزيي  51آيب ٍضؼیت تَجِ ًوَزى افطاز ثبلاي 
 ػوَهی ضْط ثَضْط ثب ٍضؼیت ضغل اضتجبط زاضز ؟
 
 
